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Piyanist. Devlet Sanatçısı. İlk piyano 
derslerini Mithat Fenmen'den aldı. Yedi ya­
şında, TBMM tarafından çıkartılan özel bir ka­
nunla Fransa’ya gönderildi. Nadia Boulan- 
ger’nin gözetiminde Paris Ulusal Konservatu- 
van'nın Yüksek Piyano, Eşlikçilik ve Oda Mü­
ziği sınıflarını birincilikle bitirdi. Onbir yaşın­
da Wühelm Kempff ile beraber, “Theatre des 
Champs - Elysees”de Mozart'ın iki piyano 
için konçertosunu çaldı. Daha sonra Boulan- 
ger, Kempff ve Cortot ile çalışmalannı sürdür­
dü.
Konser kariyerine çok erken başlayan 
sanatçı Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afri­
ka'da Boult, Kempe, Keilberth, Leinsdorf, Sar- 
gent, Pritchard, Scherchen gibi şefler yöneti­
mindeki orkestralar eşliğinde çaldı. Piyanist 
Emil Gilels'in daveti üzerine gittiği Sovyetler 
Birliği’nde seksenden fazla konser verdi. 
1980 ve 1984 yıllarında yaptığı Avustralya tur­
nelerinde gerçekleştirdiği konserlerden 
pekçoğu Avustralya Televizyonu tarafından 
yayınlandı. 1990 yılında gerçekleştirdiği Ja­
ponya turnesinde Tokyo, Osaka ve diğer şe­
hirlerde orkestra eşliğinde konserler ve resi­
taller verdi.
Uluslararası 1. İstanbul Festivali çerçeve­
sinde Yehudi Menuhin ile Beethoven sonat- 
lanm yorumlayan Biret, ayrıca Montreal, Rou- 
an, Gstaad Persepolis ve Berlin festivallerine 
katıldı. Montpellier Festivali'nde dünyada ilk 
olarak Beethoven'in dokuz senfonisinin Liszt 
tarafından yapılan piyano düzenlemelerini 
dört konserde seslendirdi ve aynı eserleri 
daha sonra plağa doldurdu.
1978 yılında Kraliçe Elisabeth (Belçika) 
ve 1985 yılında Van Clibum (ABD) uluslarara­
sı yanşmalannda jüri üyeliği yaptı. Boston’da 
1956 ve 1964 yıllarında “Lili Boulanger 
Memorial" ödülünü, 1959 yılında ise “Lond­
ra'da Harriet Cohen /  Dinu Lipatti Altın Ma­
dalyasını alan İdil Biret, Polonya Hükümetin­
ce Liyakat, Fransa Hükümetince de "Chevali- 
er de l'Ordre National du Merite" nişanlanyla 
ödüllendirildi.
Halen Almanya’da Chopin’in tüm piyano 
eserlerini plağa dolduran Biret’in, Brahms ve 
Rachmaninov'un eserlerini de kapsayan 25 
CD'si Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu’da pi­
yasaya çıkacak.
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